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Введено понятие мощности потока энергии Вселенной, совпадающей с 
отношением энергии Планка к времени Планка и выражаемой через фундаментальные 
константы c и G: 
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объясняет происхождение изотропной компоненты космических лучей, в том числе — 
высоких энергий. Показано иерархическое распределение потоков этой, большей частью 
вакуумной, энергии по уровням организации структур живых организмов, состоящих из 
особых элементарных частиц и полей кроме собственно молекулярного физического 
тела. Обнаружен целый ряд структурных резонансов, связывающих структуры 
биосферы и организмов с энергией вакуума Вселенной.  
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Как было показано нами ранее [4, 5], упорядоченность живых организмов обладает вы-
соким энергетическим эквивалентом. Так, пространственно-временная упорядоченность живой 
клетки, необходимая для осуществления всей последовательности биохимических процессов 
жизнедеятельности эквивалентна притоку энергии с мощностью  
5 610cN E Дж/с. 
Для человека эта величина составляет 2010HN Дж/с, для биосферы в целом 
3410bioN Дж/с. 
Объяснение распределения этой большой, вероятно вакуумной, энергии приводит к 
необходимости рассмотрения иерархии как минимум семи основных структур живого организ-
ма, каждая из которых состоит из особых элементарных частиц и полей, с ними связанных [2]. 
Нижним уровнем такой организации является атомно-молекулярное тело (см. рис. 1). При этом 
энергия каждого последующего уровня отличается от предыдущего в /p em m 1836 раз и про-
изводные от него, что обеспечивает не только функционирование и поддержание организации 
полевых структур, но и их взаимодействие в рамках единой структуры.  
Отношение энергий, выражаемое отношением масс протона и электрона /p em m  по-
видимому является универсальным.  









приведенная масса Вселенной в радиусе Хаббла составляет 0
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и равна планковской мощности 




















Вполне вероятно, что часть этой энергии проявляется в виде изотропной компоненты 
космических лучей, вплоть до 1020эВ, источники которой не обнаружены [8]. 
Из (1) следует, что поток энергии Вселенной в Хаббловском радиусе естественным об-
разом разбивается на 25 уровней, определяемых соотношением /p em m  и α: 
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 (5) 
При этом мы можем рассматривать неравновесные структуры в самоорганизующейся неравно-
весной, синергетической Вселенной, формирующиеся при подводе энергии. 
Ферми-частицы, соответ-
ствующие уровням орга-
низации живого вещества 
 
Бозонные поля, обеспечиваю-
щие взаимодействие между 
фермионами по уровням 
организации 
Возможная иерархия 






психический заряд — 
высшее неделимое «Я» 
(монада) 
  ? заряды xQ  Ädi, Anupâdaka — 
высшие духовные 
планы 
бионы b , заряды тQ  и 
xQ , масса 1m  
 заряды тQ : переносчики  
взаимодействия — кванты  




тионы t , заряды чQ  и 
тQ , масса 2m  
 заряды чQ : переносчики  
взаимодействия — кванты  




рионы r , заряды хQ  и 
чQ , масса 3m  
 заряды хQ : переносчики  
взаимодействия — кванты  
бозонного поля υ 
полевое, причинное 
(каузальное) тело, 
«Высший Manas» [2] 
зионы z , заряды зQ  и 
хQ , масса 4m  
 заряды зQ : переносчики  
взаимодействия — кванты  




кионы k , заряды кQ  и 
зQ , масса 5m  
 заряды кQ : переносчики  
взаимодействия — кванты  
бозонного поля κ 
полевое, астральное 
тело, «Kama» [2] 
фионы f , заряды кQ  
и иQ , масса 6m  
 заряды иQ : переносчики  
взаимодействия — кванты  
бозонного поля θ 
полевое, «эфирное» 
тело, «Prana» [2] 
электроны e , заряды 
гQ  и иQ , масса 7m  
 электрические заряды гQ :  
переносчики взаимодей 
ствия — кванты бозонного  
поля γ (фотоны) 
молекулярные струк-
туры — физическое 
тело, «Sthûla-Bhûta» 
[2] 
протоны p  и нейтроны 
0n , электрические заря-




Рис. 1. Схема взаимодействия различных уровней организации живой материи. 
В настоящее время 
0t t  и интервал времени Д Rt t =14 млрд. лет. Поэтому такие 
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структуры и потоки энергии в первом приближении можно рассматривать как квазистационар-
ные. 
Так, масса биосферы Земли составляет 
biom =4,5·10
15кг, что соответствует количеству 
барионов 
BN =2,69·10

















Ранее нами была получена оценка для числа биосфер земного типа в наблюдаемой ча-
сти Вселенной, ограниченной радиусом Хаббла: 
bioN 3,3·10


























m  (8) 
Однако поток энергии, необходимый для поддержания структуры и функционирования 
живого вещества в 6 1/ 2( / ) бp em m  больше, по сравнению с газообразным веществом [9]. А ко-
личество ячеек Планка в фазовом пространстве для вещества биосфер близко к общему количе-
ству ячеек в фазовом пространстве Вселенной с точностью до коэффициента 1/ 2б / р . Поэтому 
для всех биосфер наблюдаемой части Вселенной  
У Ubio U
E E . (9) 













E 1,1·1034Дж/с. (10) 



































































Уровень 8E  соответствует молекулярному уровню организации материи, а уровень 7E  — элек-
тронно-электромагнитному уровню. И действительно, поток солнечной энергии, поступающей 
в биосферу и использующийся для фотосинтеза, составляет ИbioE =9·10
13Дж/с [1], что очень 
близко к значению 7E  с точностью до коэффициента π: ИbioE = 7bioE /π.  






При этом  





















Этот уровень соответствует поступлению энергии в бионно-тионное («атмическое») тело чело-






E E 7,3·1016Дж/с соответствует уровню организации тионно-рионного («буд-








13Дж/с соответствует поступлению энергии в рионно-зионное 








10Дж/с соответствует поступлению энергии в зионно-кионное 








7Дж/с соответствует поступлению энергии в кионно-фионное 








3Дж/с соответствует поступлению энергии в фионно-
електронное («эфирное») тело (в f e -структуру организма человека). При этом гE = 
6 0
1/ 2 15,5




E E =93 Дж/с. гE  хорошо соответствует электромагнитному уров-
ню организации организма человека, поскольку мощность излучения тела человека составляет 
около 100 Вт. Отметим также, что фионно-електронная структура «эфирного» тела объясняет 
короткий срок (9 дней) его существования после физической смерти человека. В силу есте-
ственных биохимических посмертных процессов происходит дезинтеграция взаимодействия 
кионной и электронной структуры, связанной более сильными электромагнитными взаимодей-
ствиями с протонно-нейтронными ядрами атомов. В то же время объяснимо и фиксируемое 
притягивающее воздействие силовых линий магнитного поля на астральное тело. Это связано с 








E E 3,5 Дж/с соответствует уровню организации молекулярного физиче-







E E 1,9·10–2Дж/с соответствует 7-летнему циклу обновления всех молекул 
организма человека.  
















c G 2,7·105 Дж/с. (12) 
Для человеческой клетки 
1 1












































E E 1,16·10–12Дж/с. 
Мы выделили основные уровни и структуры. Существуют также многочисленные под-
уровни, связанные с вариативностью масс и структур живых организмов.  
Рассмотрим теперь вычисленный частотный эквивалент подводимой энергии: 
29 210 43 73
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Для биосферы Земли: 
23 53
1/ 2 1/ 2
щ 5,65 10 Гц 10 Гц



























. Отметим, что мы получили очень интересный структурный резо-
нанс: животному с наибольшей массой соответствуют энергия и частота максимальной по мас-















мая масса магнитного монополя.  
Для клетки 
1




pl pl k k k
m c
E
t t t t t
, где щp  и pm  — частота и 
масса протона. 
Полученные нами соотношения показывают не только механизм распределения энергии 
Вселенной по уровням организации живой материи, что обеспечивает ее существование и 
функционирование, но и обнаруживают целый ряд структурных закономерностей, которые го-
ворят о тонкой синергетической структуре всех уровней живого вещества, настроенных в резо-
нанс с иерархией энергий Вселенной. 
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Boukalov A. V. 
The energies and structures hierarchy, produced by the elementary particles in the alive organisms 
It is introduced the power of the Universe energy flow notion, coincided with the relation of the Planck energy to 
the Planck time and expressed by the fundamental constants c and G. It is possible that this energy partly emis-
sion explains the origination of the cosmic rays, including the high energy ones. It is shown the hierarchical dis-
tribution of flows of this energy, mainly vacuum one, by the organization levels of the alive organisms struc-
tures, consisted by the special elementary particles and fields besides the usual molecular physical body. It is 
revealed the set of the structural resonances, connecting the biosphere and organisms structures with the Uni-
verse vacuum energy. 
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